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Актуальность. Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. 
Основное требование к переводу – точность и полнота. В отличие от художественного перевода, 
перевод научной и технической литературы тяготеет к разделу науки. Владение устной и пись-
менной речью на иностранном языке для целей научного общения становится насущной потреб-
ностью каждого ученого. Медицинская тематика одна из самых сложных. Симптомы болезни, ди-
агностирование, схемы лечения и реабилитационные мероприятия составляют область, где недо-
пустима приблизительность формулировок. Переведенный материал должен содержать тщательно 
выверенную медицинскую терминологию. 
Цель. Проанализировать особенности медицинского перевода, как части перевода специ-
альной литературы. Выявить сложности перевода медицинской литературы у студентов.  
Материал и методы исследования. При написании работы использовались аутентичные 
научные статьи по данной теме и интернет-ресурсы. Проводились исследования для выявления 
сложностей, возникающих у студентов при переводе медицинской литературы. 
Результаты исследования.  В результате проведенного исследования было установлено, 
что общенаучная лексика затрудняет чтение научных текстов на английском языке. Анализ анг-
лийских общенаучных слов, вызывающих затруднения при переводе, показывает, что переводные 
эквиваленты полностью (advanced, candidate), либо частично (strength, power, feature) расходятся 
со словарными. Слова, вызывающие затруднения при переводе были разделены на несколько 
групп. В первую группу  вошли общенаучные слова, отсутствующие в большинстве общих пере-
водческих словарей.  Вторая группа  включает интернационализмы – слова, встречающиеся в ряде 
языков и обладающие графическим, фонетическим, грамматическим и семантическим сходством.  
Третья группа – это слова широкой семантики. У них, как правило, много переводных эквивален-
тов значений. Четвертую группу составляют не часто встречающиеся слова с узкой тематикой. 
Они имеют небольшой объем значений и характеризуются вполне определенной спецификой в 
научно - технических текстах, не отраженной в словарях.  Пятая  группа состоит  из стилистически 
окрашенных лексических средств.  
Для медицинского перевода характерна распространенность терминологических словосо-
четаний разных типов. Главное в языке медицины – адекватно передать информацию, используя 
для этого максимально упрощенные с точки зрения языка модели слов и выражений. Аббревиату-
ры и сокращения обнаруживают целый ряд грамматических особенностей. Точность и однознач-
ность аббревиатуры важна в медицине. Также перевод медицинских текстов требует знания латы-
ни, так как в современной английской медицинской терминологии большая часть терминов имеют 
греко-латинское происхождение.  
Выводы. Перевод медицинской литературы занимает особое положение среди других ви-
дов научно-технического перевода, так как имеет непосредственное отношение к жизни человека, 
его здоровью. Медицинский перевод становится все более и более востребованным в связи с раз-
витием медицины как науки и с международным общением врачей. Обучение студентов-медиков 
правильным аспектам перевода является одной из основных задач для преподавателей английско-
го языка медицинского университета. 
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